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Penyelidikan ini dijalankan dalam kalangan pelajar tingkatan satu yang merupakan 
pelajar  kohort 1, sekolah rendah semasa PPSMI dilaksnakan. Seramai 75 orang telah 
diambil sebagai responden yang mewakili 5 jenis aliran kelas iaitu bahasa Arab, 
bahasa Kadazandusun, bahasa Cina, kelas muzik dan kelas biasa. Pemupusan istilah 
sains dalam bahasa Malaysia bermaksud tahap penguasaan istilah sains dalam bentuk 
serapan, pinjam terjemah dan berilustrasi, persepsi pelajar terhadap kemampuan 
bahasa Malaysia menjadi bahasa ilmu sains dan hubungan antara keduanya dengan 
teori hierarki tahap pemupusan bahasa oleh David Crystal. Faktor pemupusan istilah 
sains diukur berdasarkan pencapian ujian menterjemah istilah sains oleh pelajar, 
sikap dan persepsi mereka dalam penggunaan, kepentingan dan prospek bahasa 
Malaysia sebagai bahasa ilmu sains. Dapatan kajian menunjukkan skor min dalam 
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keseluruhan ujian istilah mengikut gred adalah rendah. Hanya 6 orang mendapat gred 
cemerlang (A), sementara 6 orang lagi gred baik (B), hanya 4 orang mendapat gred 
sederhana (C), seramai 13 orang mendapat gred lulus (D), berbanding yang 
mendapat gred gagal (E) seramai 35 dan gred amat lemah (F) seramai 11 orang. 
Keputusan ujian tahap penguasaan menterjemah istilah sains dalam bahasa Inggeris 
ke dalam bahasa Malaysia ini menunjukkan kelemahan ketara pelajar dalam 
menguasai istilah sains bahasa Malaysia. Pelaksaaan PPSMI yang menggunakan 
bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar pengajaran dan pembelajaran sains telah 
menyebabkan pelajar tidak mengalami proses pemerolehan istilah sains dalam 
bahasa Malaysia hingga menyebabkan tahap penguasaan mereka amat lemah sekali. 
Selepas dibandingkan, didapati bahawa markah untuk ujian istilah sains yang 
dibentuk secara pinjam terjemah lebih rendah berbanding istilah sains yang dibentuk 
secara serapan. Sikap dan persepsi mereka terhadap bahasa Malaysia sebagai bahasa 
ilmu juga menyumbang kepada fenomena ini. Dapatan kajian mengenai persepsi 
pelajar menunjukkan kecenderungan mereka untuk menyetujui bahawa bahasa yang 
paling sesuai untuk menjadi bahasa ilmu sains adalah bahasa Inggeris kerana 
memberi manfaat yang banyak. Seterusnya, apabila diuji dengan teori hierarki tahap 
kepupusan bahasa oleh David Crystal, dapatan kajian menunjukkan tahap 
pemupusan berada pada tahap 2 dengan skor min 2.94. Secara keseluruhannya, 
terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi pemupusan istilah sains dengan 
teori hierarki mengikut David Crystal. Justeru, pelaksanaan PPSMI memberikan 
impak pemupusan istilah sains dalam bahasa Malaysia yang ketara melalui tahap 
penguasaan istilah sains tersebut dan persepsi akan kemampuan bahasa Malaysia 
menjadi bahasa ilmu sains. Tahap pemupusan ini juga agak tinggi iaitu berada pada 
tahap 2 mengikut David Crystal. Oleh itu, keputusan kerajaan memansuhkan PPSMI 
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adalah amat wajar kerana pelaksanaannya menyumbang kepada pemupusan istilah 
sains dalam bahasa Malaysia. 
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Research was conducted among students in first year of secondary schools during 
PPSMI was implemented. A total of 75 subjects were selected as respondents 
representing five classes of Arabic, KadazanDusun language, Chinese language, 
Music classes and regular classes. Depletion of science term in Malay meaning the 
level of science in terms of absorption, translation, and illustration and students' 
perceptions of the Malay language’s ability become the language of science and the 
relationship between the hierarchical theories of extinction level language by David 
Crystal. The factor is measured based on the scientific term extinction test result of 
translating scientific terms by students, their attitudes and perceptions of the use, 
importance and prospects of the Malaysian language as the language of science. The 
findings showed that the overall mean by the term exam grade is low. Only 6 people 
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got an excellent grade (A), while six others were good grade (B), only 4 of medium 
grade (C), about 13 people passing grade (D), compared to a fail grade (E) of 35 and 
very low grade (F) about 11 people. The proficiency test results of translating 
scientific terms in English to Malay by students showed significant weakness of the 
students in using the Malay scientific terms. PPSMI execution using English as 
medium of teaching and learning of science has led to students not experiencing the 
process of acquisition of scientific terms in language proficiency to render them 
extremely weak. After that, it was found that test scores for scientific terms, which is 
the translation of scientific terms is lower than that formed by absorption. Attitudes 
and their perceptions of the Malay language as the language of science are to 
contribute to this phenomenon. The findings of the student’s perception showed their 
tendency to agree that the most appropriate language to the language of science is 
English because it brings a lot of benefits. Furthermore, when tested with the theory 
of hierarchical levels of language extinction by David Crystal, the results show the 
level of extinction is at level 2 with a mean score of 2.94. Overall, there was a 
significant correlation between the perceptions of extinction with the theory of a 
hierarchy of scientific terms by David Crystal. Thus, the impact of extinction PPSMI 
scientific terms in a language marked by the level of scientific terms and the 
perception of the ability of the Malay language became the language of science. The 
level of extinction is also quite high at level 2 by David Crystal. Therefore, the 
government's decision to abolish PPSMI is appropriate because its implementation 
contribute to the extinction of science terms in Malay. 
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